Illinois farm outlook for 1942. by University of Illinois at Urbana-Champaign. Extension Service in Agriculture and Home Economics
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A s  a  d e c o r a  
w i t h  s w e e t e n e d  
s i r u p  o r  m o r e  f  
c h e r r y  o r  r a s p h  
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A n  i n e x p e n  
f i l l e d  w i t h  i c e  
p i s t a c h i o ,  a n d  I  
c a n  b e  c o m b i n  
w i t h  w h i p p e d  (  
F u r t h e r  P r i c e  R i s e  E x p e c t e d  
B e c a u s e  o f  t h e  w a r  a n d  t h e  h u g e  w a r t i m e  e x p e n d  
i t u r e s  b y  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  g e n e r a l  c o m  
m o d i t y  p r i c e - l e v e l  w i l l  c o n t i n u e  t o  r i s e  i n  1 9 4 2 .  P r i c e  
o f  f a r m  p r o d u c t s ,  w h i c h  a v e r a g e d  2 5  p e r c e n t  h i g h e  
i n  1 9 4 1  t h a n  i n  1 9 4 0 ,  w i l l  r i s e  f u r t h e r ,  b u t  b e c a u s e  0  
g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  w i l l  p r o b a b l y  r i s e  l e s s  t h a n  i  
1 9 4 1 .  T h i s  a d v a n c e  i n  p r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  i s  e x  
p e c t e d  t o  b e  s o m e w h a t  g r e a t e r  t h a n  t h e  a d v a n c e  i  
p r i c e s  o f  g o o d s  f a r m e r s  b u y .  F a r m e r s '  p u r c h a s i n  
p o w e r  w i l l  t h e r e f o r e  p r o b a b l y  c o n t i n u e  t o  r i s e  i  
1 9 4 2 ,  b u t  n o t  n e a r l y  a s  m u c h  a s  i t  r o s e  i n  1 9 4 1 .  
P r i c e  c o n t r o l s  o n l y  p a r t l y  e f f e c t i v e .  T h e  e x t e n  
o f  t h e  r i s e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n  1 9 4 2  w i l l  d e  
p e n d  p a r t l y  o n  t h e  n a t u r e  o f  d i r e c t  price-contro~ 
l e g i s l a t i o n  a n d  p a r t l y  o n  t h e  m e t h o d s  o f  f i n a n c i n g  t h e  
w a r .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  e v a l u a t e  f u l l y  t h e  e f f e c t i v e  
n e s s  o f  d i r e c t  p r i c e  c o n t r o l s ;  b u t  i t  i s  n o t  l i k e l y  tha~ 
s u b s t a n t i a l  p r i c e  a d v a n c e s  f o r  m o s t  c o m m o d i t i e s  c a d  
b e  p r e v e n t e d  b y  p r i c e  c e i l i n g s  a l o n e .  M o r e  e f f e c t i v 9  
o v e r - a l l  m e a s u r e s  w i l l  b e  u s e d ;  t a x e s  w i l l  b e  g r e a t l Y I  
i n c r e a s e d  a n d  s o m e  p l a n  o f  f o r c e d  s a v i n g  m a y  b e  
a d o p t e d .  I n  v i e w  o f  t h e  g r e a t  i n c r e a s e  i n  g o v e r n m e n  
e x p e n d i t u r e s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  d o u b t f u l  i f  e v e n  t h e s e  
m e a s u r e s  w i l l  b e  d r a s t i c  e n o u g h  t o  p r e v e n t  a  f u r t h e l i l l  
r i s e  i n  p r i c e s  i n  1 9 4 2 .  
I n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  t o  l e v e l  o f f .  M u c h  o f  t h e  
r i s e  i n  f a r m  p r i c e s  i n  1 9 4 1  w a s  d u e  t o  h i g h e r  c o n ­
s u m e r  i n c o m e s  r e s u l t i n g  f r o m  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  
f o r  m i l i t a r y  p r o d u c t i o n .  S o m e  f u r t h e r  e x p a n s i o n  i n  
t o t a l  p r o d u c t i o n  i n  1 9 4 2  i s  e x p e c t e d  a s  n e w  d e f e n s e  
p l a n t s  a r e  c o m p l e t e d ,  b u t  t h e  d r a s t i c  i n c r e a s e s  n e e d e d  
i n  w a r  g o o d s  m u s t  b e  o f f s e t  b y  c u r t a i l i n g  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  c i v i l i a n  g o o d s .  
E v e n  t h o  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  
w i l l  i n c r e a s e  l e s s  r a p i d l y  i n  1 9 4 2  t h a n  i n  1 9 4 1 ,  a  r i s i n g  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a n d  h i g h e r  w a g e  r a t e s  w i l l  e x p a n d  
c o n s u m e r s '  i n c o m e s  m o r e  t h a n  t h e  i n c r e a s e  i n  i n d u s ­
t r i a l  a c t i v i t y  a n d  e m p l o y m e n t  a l o n e  w o u l d  i n d i c a t e .  
L e n d - l e a s e  i m p r o v e s  e x p o r t  o u t l e t .  E a r l y  i n  
1 9 4 1  e x p o r t s  o f  f a r m  p r o d u c t s  w e r e  l o w e s t  i n  7 4  
y e a r s .  B u t  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  f u n d s  f o r  l e n d - l e a s e  
o p e r a t i o n ,  p a r t  o f  w h i c h  w e r e  e a r m a r k e d  f o r  a g r i c u l ­
t u r a l  c o m m o d i t i e s ,  e n a b l e d  t h e  B r i t i s h  t o  i n c r e a s e  
g r e a t l y  t h e i r  p u r c h a s e s  o f  U .  S .  f a r m  p r o d u c t s .  O f  
t h e  s e c o n d  l e n d - l e a s e  a p p r o p r i a t i o n ,  a  s u b s t a n t i a l  
a m o u n t  i s  i n c l u d e d  f o r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  f o r  t h e  
B r i t i s h  a n d  o t h e r  n a t i o n s  f i g h t i n g  t h e  A x i s  p o w e r s .  
P r o s p e c t i v e  e x p o r t s  o f  f a r m  p r o d u c t s  i n  1 9 4 2  w i l l  
r e q u i r e  8  t o  1 0  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  t o t a l  p r o d u c ­
t i o n ,  o r  a b o u t  t w i c e  t h e  v o l u m e  e x p o r t e d  i n  1 9 4 1 .  
E x p o r t s  o f  s u c h  c o m m o d i t i e s  a s  l a r d ,  p o r k ,  c h e e s e ,  
a n d  c a n n e d  g o o d s  s u c h  a s  m i l k ,  p e a s ,  a n d  t o m a t o e s  
w i l l  b e  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  
[ 2 ]  
OUR COU TRY is actively engaged in a great 
war. Government controls over our economy will 
be greatly increased. No one can foresee the many 
rapid changes that will occur during the coming 
year in military conditions, in price-fixing regula­
tions, and in demands for industrial and agricul­
tural production. This Outlook must be read with 
these uncertainties in mind; more than ever must 
each farm family be alert to changing conditions 
and adjust their individual plans accordingly. 
December 22, 1941 
Equipment, Labor, and Supplies 
All these items-equipment, labor, and supplies­
will be increasingly hard to get in 1942 and will cost 
more. In fact, the cost of most items entering into 
farm production, including interest and real-estate 
taxes, will probably rise more rapidly in 1942 than in 
1941 but will rise less rapidly than farm prices. 
Priorities on raw materials, especially metals, and 
the increased manufacture of war goods will be in­
creasingly important in reducing supplies, delaying 
deliveries, and raising prices of farm machinery, 
equipment, and other supplies. Supplies of new ma­
chinery will be greatly reduced in 1942, but no serious 
shortage of repair and replacement parts is in pros­
pect in 1942 if orders are placed early. 
Unless crops are poor in 1942, charges such as in­
terest, debt payments, and real-estate taxes will be 
easier to pay in 1942 than in any year in the last 
twenty because these charges will rise less rapidly 
than farm prices. 
The shortage of farm labor will become more 
acute, especially near the large industrial and military 
centers, as more men are taken into industry and the 
armed forces. Since labor costs will rise, it will be 
good business for farmers to use more machinery and 
labor-saving devices than ever before. 
Ireater Soybean Production Needed 
For the duration of the war much larger quantities 
of soybeans will be needed for protein supplement for 
livestock feeding and for soybean oil to replace the 
vegetable oils which were imported from the Orient 
before the war with Japan. 
The price of soybeans in 1942 will depend on the 
price of soybean meal and the maximum price allowed 
by the Government for soybean oil. All soybean meal 
available from the 1941 crop will be purchased for 
feed at relatively high prices. On December 12, 1941, 
the Government fixed a maximum price of 9% cents 
a pound for soybean oil; this limit may be raised to 
encourage ·a greater production of soybeans in 1942. 
[3] 
More Income for Family Living 
Most farm families will have more money for liv­
ing and investment in 1942 than in 1941. This in­
creased income will, however, be offset considerably 
by higher taxes and higher prices of goods and serv­
ices needed for family living. 
Supplies curtailed. Supplies of some durable 
goods such as automobiles and household equipment 
will be greatly reduced in 1942, and good care of 
equipment will therefore be increasingly important. 
Building materials and equipment made of metals will 
be seriously restricted. Altho other materials may 
not be greatly restricted, supplies for repairs or im­
provements should be ordered early. As building and 
equipment costs continue to rise and supplies are 
further curtailed, farm families may find it necessary 
to postpone many improvements until materials and 
labor are more readily available. 
Food prices higher. Retail food prices advanced 
about 14 percent during 1941 up to October 15, and a 
further advance is expected in 1942. By using more 
home-produced vegetables, fruits, meats, and dairy 
products many farm families can improve their diets 
and at the same time release money for other living 
expenses or for investment. 
Good time to reduce debts. With rising farm 
prices, debts will be easier to pay. Families can con­
tribute to their future security by reducing their in­
debtedness and increasing their savings during 1942. 
Record Supply of Wheat on Hand 
The total U. S. wheat supply for 1941-42 was 1,333 
million bushels, 239 million bushels more than in 
1940-41. Unless more wheat is fed to livestock in 
1942 than in recent years, this amount would meet 
domestic needs until July 1, 1943. Exports in 1940-41 
were only 37 million bushels, and will again be very 
small for 1941-42. 
Wheat prices are not likely to change much. The 
Government loan program and the tariff and import 
quotas which prevent large imports of wheat will 
keep prices from falling much below the loan rates; 
on the other hand, the record supply of wheat and 
the limited export outlets will tend to prevent prices 
from rising much above the loan level. 
Forage-Crop Seed Prices Higher 
Seed supplies of alfalfa, alsike and red clover, 
sweet clover, bluegrass, timothy, and redtop are well 
below a year ago. October prices to growers ranged 
from 10 percent higher for redtop to 70 percent 
higher for alfalfa than a year earlier. Seed supplies 
of lespedeza, orchard grass, and Sudan .grass are all 
larger than a year ago. 
[4] 
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Feed Supplies Will Be Used Rapidly 
The total U. S. supply of feed is the largest in 
more than fifteen years. The prospective increase in 
number of livestock on farms and the heavier feeding 
of dairy cows, hogs, and poultry will, however, cause 
an unusually rapid disappearance of feed grains. 
Corn carryover to be reduced. The carryover 
of old corn on October 1, 1941, was 632 million bush­
els, less than one-fifth of the 3,300-million-bushel 
supply for 1941-42. Farmers will probably feed 10 to 
15 percent more corn in 1941-42 than in 1940-41, with 
the result that the carryover on October 1, 1942, will 
be no more than 500 million bushels and possibly as 
little as 350 million bushels. These quantities will 
make up only 12 to 18 percent of the probable corn 
requirements in 1942-43. The continued production 
of large quantities of dairy products and livestock 
in 1943 will therefore depend on the production of a 
large corn crop in 1942. 
Corn prices higher. As supplies of "free". corn 
are used up, corn prices will tend to advance to the 
loan level. Price advances beyond the loan rate may 
be delayed by sales of Government-owned corn. 
However, substantial price advances above the loan 
level can be expected in 1942 if it becomes apparent 
that the carryover will be reduced to near 400 million 
bushels; or if crop prospects develop unfavorably; 
or if controls fail to prevent further inflation. 
Ample supplies of other feeds. Supplies of oats 
and hay are about the same as in 1940-41, and supplies 
of barley are 15 percent larger. Total supplies of 
high-protein feeds for 1941-42 will probably be the 
largest on record, with larger ~upplies of linseed and 
soybean meals more than offsetting a smaller supply 
of cottonseed meal. 
Serious Damage From Some Insects 
The sweet clover weevil, a new insect pest in Illi­
nois, is expected to cause losses over the northern 
two-thirds of Illinois in 1942. The grape colaspis 
threatens to do more damage in 1942 than in 1941. 
Moderate chinch-bug damage in ' scattered areas is 
probable. The European corn borer, now found in 
43 Illinois counties, may cause slight damage to sweet 
corn but will cause no serious damage to field corn. 
Some increased damage from white grubs is ex­
pected. There will be more stored-grain insects in 
1942 than in 1941. The codling-moth carryover is one 
of the largest on record. 
Orders for insecticides should be placed as far in 
advance as possible. Altho all insecticides used to 
protect foods during production and storage have 
been given high priority rating, this does not insure 
their availability when needed. 
[5] 
H o g s :  S t r o n g e r  D e m a n d - H i g h  P r i c e s  
F a r m e r s  w i l l  p r o b a b l y  m a r k e t  a  r e c o r d  h o g  c r o p  
i n  1 9 4 2 .  A  f a v o r a b l e  h o g - c o r n  r a t i o  a n d  a s s u r a n c e  o f  
G o v e r n m e n t  p r i c e  s u p p o r t  t h r u  J u n e ,  1 9 4 3 ,  w i l l  r e s u l t  
i n  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  t h e  1 9 4 2  s p r i n g  p i g  c r o p .  
T h e  n a t i o n a l  g o a l  i s  f o r  9 2  m i l l i o n  h o g s  i n  1 9 4 2 ,  c o m ­
p a r e d  w i t h  a n  e s t i m a t e d  8 3  m i l l i o n  i n  1 9 4 1 .  M o r e  
h o g s  w i l l  b e  m a r k e t e d  i n  t h e  l a t e  w i n t e r  a n d  s p r i n g  
o f  1 9 4 2  t h a n  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r i o d  o f  1 9 4 1 .  
B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  1 9 4 1  f a l l  p i g  c r o p ,  
m a r k e t i n g s  i n  A p r i l  t h r u  S e p t e m b e r  w i l l  b e  l a r g e r  
t h a n  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  1 9 4 1 .  S l a u g h t e r  s u p p l i e s  
i n  O c t o b e r  t h r u  D e c e m b e r ,  1 9 4 2 ,  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l y  
l a r g e r  t h a n  a  y e a r  e a r l i e r .  
T h e  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  d e m a n d  f o r  p o r k  a n d  
l a r d  i n  1 9 4 2  w i l l  b e  g r e a t e r  t h a n  a t  a n y  t i m e  i n  r e c e n t  
y e a r s .  E x p o r t s  o f  p o r k  a n d  l a r d  m a y  a b s o r b  a b o u t  1 2  
t o  1 5  p e r c e n t  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  t o t a l  h o g  s l a u g h t e r .  
A d v a n c e s  i n  l a r d  p r i c e s  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  a d j u s t ­
m e n t s  i n  a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p r e s e n t  p r i c e  
c e i l i n g  o f  1 0 . 0 5  c e n t s  a  p o u n d ,  f i x e d  b y  t h e  G o v e r n ­
m e n t  o n  D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 4 1 .  
I n c r e a s e d  c o n s u m e r  d e m a n d  a n d  c o n t i n u e d  G o v ­
e r n m e n t  p u r c h a s e s  o f  p o r k  a n d  l a r d  a r e  e x p e c t e d  t o  
o f f s e t  p r o s p e c t i v e  i n c r e a s e s  i n  s u p p l i e s ,  r e s u l t i n g  i n  
h o g  p r i c e s  i n  1 9 4 2  a b o u t  a s  h i g h  a s  i n  t h e  l a s t  h a l f  
o f  1 9 4 1 .  
M o r e  B e e f  S l a u g h t e r  W a n t e d  
T h e  n a t i o n a l  g o a l  f o r  s l a u g h t e r  o f  c a t t l e  a n d  
c a l v e s  i n  1 9 4 2  i s  2 8  m i l l i o n  h e a d .  I n  v i e w  o f  a  r e ­
d u c e d  m o v e m e n t  o f  f e e d e r  c a t t l e  t o  t h e  c o r n  b e l t ,  i t  
i s  d o u b t f u l  i f  t h i s  g o a l  w i l l  b e  r e a c h e d  u n l e s s  t h e r e  i s  
v e r y  h e a v y  c u l l i n g  o f  c o w s  a n d  m a r k e t i n g  o f  g r a s s ­
f a t  a n i m a l s .  
S h i p m e n t s  o f  f e e d e r  c a t t l e  a n d  c a l v e s  i n t o  t h e  
c o r n  - b e l t  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 4 1  w e r e  c o n s i d e r a b l y  
s m a l l e r  t h a n  a  y e a r  e a r l i e r .  T h o  t h e  l a t e  f e e d e r  m o v e ­
m e n t  m a y  b e  h e a v i e r  t h a n  t h a t  o f  l a s t  y e a r ,  i t  n o w  
a p p e a r s  t h a t  f e w e r  g r a i n - f e d  c a t t l e  w i l l  b e  m a r k e t e d  
i n  1 9 4 2  t h a n  i n  1 9 4 1 .  T h e  n u m h e r  o f  c a t t l e  f e d  i n  
1 9 4 2  w i l l ,  h o w e v e r ,  s t i l l  b e  l a r g e  c o m p a r e d  w i t h  m o s t  
o t h e r  y e a r s  i n  t h e  l a s t  d e c a d e .  E v e n  w i t h  h i g h e r  
p r i c e s  o f  f e e d e r  c a t t l e ,  g r a i n s ,  p r o t e i n  s u p p l e m e n t s ,  
a n d  h a y ,  i t  n o w  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  p r i c e  a d ­
v a n c e  f o r  f a t  c a t t l e  w i l l  m a k e  r e t u r n s  f r o m  c a t t l e  
f e e d i n g  a s  f a v o r a b l e  a s  i n  1 9 4 1 .  I f  t h e  n u m b e r  o f  
g r a i n - f e d  c a t t l e  i n  1 9 4 2  i s  c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  t h a n  
i n  1 9 4 1 ,  p r i c e s  o f  t h e  b e t t e r  g r a d e s  o f  g r a i n - f e d  c a t t l e  
w i l l  a d v a n c e  m a t e r i a l l y .  T h e  s p r e a d  b e t w e e n  t h e  
h i g h e r  a n d  t h e  l o w e r  g r a d e s  o f  s l a u g h t e r  c a t t l e  w i l l  
b e  g r e a t e r  t h a n  i n  1 9 4 1 .  P u r c h a s e s  o f  b e e f  f o r  t h e  
e x p a n d e d  a r m e d  f o r c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l ,  
h o w e v e r ,  m a i n t a i n  a  s t r o n g  d e m a n d  f o r  t h e  l o w e r  
g r a d e s  o f  c a t t l e .  
[ 6 ]  
L a r g e r  D a i r y  P r o d u c t i o n  a n d  J n c o m e  
A  l a r g e r  c a s h  f a r m  i n c o m e  f r o m  d a i r y  p r o d u c t s  i s  
i n  p r o s p e c t  f o r  1 9 4 2 .  C o n s u m p t i o n  o f  d a i r y  p r o d u c t s  
i s  e x p e c t e d  t o  b e  s o m e w h a t  l a r g e r  a n d  e x p o r t s  t w i c e  
a s  l a r g e  a s  i n  1 9 4 1 ,  r e s u l t i n g  i n  a  f u r t h e r  a d v a n c e  i n  
p r i c e s  r e c e i v e d  b y  f a r m e r s  f o r  m i l k  a n d  p o s s i b l y  b u t ­
t e r f a t .  T h e  p r i c e  i n c r e a s e  i n  1 9 4 2 ,  h o w e v e r ,  m a y  n o t  
b e  s o  p r o n o u n c e d  a s  i n  1 9 4 1 .  
M i l k - p r o d u c t i o n  g o a l s  f o r  1 9 4 2  c a l l  f o r  a  7 - p e r c e n t  
i n c r e a s e  f o r  t h e  n a t i o n  a n d  a  4 - p e r c e n t  i n c r e a s e  f o r  
I l l i n o i s  o v e r  t h e  e s t i m a t e d  p r o d u c t i o n  o f  1 9 4 1 .  B e ­
c a u s e  o f  i n c r e a s e d  d o m e s t i c  d e m a n d  a n d  p r o s p e c t i v e  
l a r g e  e x p o r t s  u n d e r  t h e  l e n d - l e a s e  p r o g r a m ,  i t  i s  e s t i ­
m a t e d  t h a t  o n e - t h i r d  m o r e  c h e e s e ,  o n e - f o u r t h  m o r e  
c o n d e n s e d  a n d  e v a p o r a t e d  m i l k ,  a n d  t w i c e  a s  m u c h  
d r y  s k i m m i l k  f o r  h u m a n  c o n s u m p t i o n  w i l l  b e  n e e d e d  
i n  1 9 4 2  a s  i n  1 9 4 1 .  
M i l k  p r o d u c t i o n  i n  1 9 4 2  i s  e x p e c t e d  t o  b e  t h e  
l a r g e s t  o n  r e c o r d .  F e e d s  w i l l  b e  a m p l e  f o r  h e a v y  
f e e d i n g .  T h e  r a t i o  o f  m i l k  p r i c e s  t o  f e e d - g r a i n  p r i c e s  
w i l l  b e  m o r e  f a v o r a b l e  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 4 2  
t h a n  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  o f  1 9 4 1 .  P r e l i m i n a r y  e s t i ­
m a t e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  d u r i n g  1 9 4 1  
o f  3  p e r c e n t  i n  n u m b e r  o f  c o w s  o n  U .  S .  f a r m s .  T h i s  
u p w a r d  t r e n d  i n  n u m b e r s ,  w h i c h  s t a r t e d  i n  1 9 3 8 ,  i s  
e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t h r u  1 9 4 2 .  
E g g  P r i c e s  t o  R e m a i n  F a v o r a b l e  
E g g  p r i c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  f a v o r a b l e  t h r u  
e a r l y  1 9 4 2  i n  s p i t e  o f  a  p r o b a b l e  l O - p e r c e n t  i n c r e a s e  
i n  e g g  p r o d u c t i o n .  F a v o r a b l e  r e t u r n s  w i l l  c r e a t e  a  
s t r o n g  d e m a n d  f o r  c h i c k s  i n  1 9 4 2 .  
T h e  r e c o r d  c h i c k e n  c r o p  o f  1 9 4 1  w i l l  r e s u l t  i n  
r e c o r d  o r  n e a r - r e c o r d  r e c e i p t s  a n d  s t o r a g e  h o l d i n g s ,  
w h i l e  c o m m e r c i a l  b r o i l e r  p r o d u c t i o n  w i l l  e q u a l  o r  
e x c e e d  t h a t  o f  t h e  w i n t e r  o f  1 9 4 0 - 4 1 .  
S i n c e  e x p a n s i o n  i s  b e i n g  e n c o u r a g e d  p r i m a r i l y  t o  
o b t a i n  m o r e  e g g s  w i t h o u t  a  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  
i n  p o u l t r y  m e a t ,  m a t e r i a l  e x p a n s i o n  o f  p e r m a n e n t  
f a c i l i t i e s  f o r  b r o i l e r  p r o d u c t i o n  w o u l d  b e  h a z a r d o u s  
a t  t h i s  t i m e .  
S h e e p  a n d  W o o l  M a r k e t s  S t r o n g  
T h e  1 9 4 1  l a m b  c r o p  w a s  5  p e r c e n t  l a r g e r  t h a n  t h e  
r e c o r d  1 9 4 0  c r o p .  S o m e w h a t  h e a v i e r  m a r k e t i n g s  o f  
f e d  l a m b s  m a y  b e  e x p e c t e d  i n  t h e  w i n t e r  a n d  e a r l y  
s p r i n g  o f  1 9 4 2  t h a n  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  o f  1 9 4 1 ;  a  
s l i g h t l y  h i g h e r  p r i c e  i s  e x p e c t e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  1 9 4 2 .  T h e  p r i c e  o f  s p r i n g  l a m b s  w i l l  a l s o  a v e r a g e  
h i g h e r  t h a n  i n  1 9 4 1 .  T h e  m o d e r a t e  u p w a r d  t r e n d  i n  
n u m b e r s  o f  b r e e d i n g  e w e s  i s  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e .  
H e a v y .  c o n s u m p t i o n  a n d  h i g h  p r i c e s  o f  w o o l  a r e  
e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  i n  1 9 4 2 .  
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I n c r e a s e d '  D e m a n d  f o r  V e g e t a b l e s  
A c r e a g e s  o f  m o s t  c a n n i n g  c r o p s  w i l l  p r o b a b l y  b e  
i n c r e a s e d  i n  1 9 4 2 .  A  g r e a t  i n c r e a s e  i n  d e m a n d  f o r  
c a n n e d  t o m a t o e s  a n d  p e a s  i s  a n t i c i p a t e d  b y  G o v e r n ­
m e n t  o f f i c i a l s  a s  a  r e s u l t  o f  l e n d - l e a s e  e x p o r t s  a n d  
i n c r e a s e d  d o m e s t i c  r e q u i r e m e n t s .  A l t h o  t h e  1 9 4 1  
p a c k  o f  v e g e t a b l e s  f o r  p r o c e s s i n g  w a s  l a r g e r  t h a n  
u s u a l ,  i t  s o l d  a t  a  p r i c e  h i g h e r  t h a n  i n  r e c e n t  y e a r s  
b e c a u s e  o f  a  g r e a t e r  d e m a n d .  
B e c a u s e  o f  h i g h e r  p r i c e s  f o r  m o s t  t r u c k  c r o p s  i n  
1 9 4 1  a n d  t h e  p r o s p e c t  f o r  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  
d e m a n d  f o r  v e g e t a b l e s  i n  1 9 4 2 ,  a c r e a g e s  o f  v e g e t a b l e s  
f o r  f r e s h  m a r k e t  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  i n c r e a s e d  s l i g h t l y .  
I n  s o m e  r e g i o n s ,  i n c l u d i n g  I l l i n o i s ,  t h e  t e n d e n c y  t o  
i n c r e a s e  a c r e a g e  w i l l  b e  o f f s e t  b y  h i g h e r  p r o d u c t i o n  
c o s t s  a n d  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  l a b o r ,  h i g h - q u a l i t y  
s e e d s ,  f e r t i l i z e r s ,  '  a n d  e q u i p m e n t .  
B e t t e r  P r o s p e c t s  f o r  A p p l e  G r o w e r s  
I l l i n o i s  a p p l e  g r o w e r s  w i l l  b e  i n  a  m o r e  f a v o r a b l e  
p o s i t i o n  i n  1 9 4 2  b e c a u s e  o f  t h e  r e d u c t i o n  i n  t r e e  n u m ­
b e r s  i n  t h e  s t a t e  i n  r e c e n t  y e a r s ;  t h e  s e v e r e  f r e e z e  
d a m a g e  t o  o r c h a r d s  i n  M i s s o u r i ,  K a n s a s ,  a n d  I o w a  
i n  1 9 4 0 - 4 1 ;  a n d  p r o s p e c t s  o f  a  s t r o n g  d e m a n d  f o r  
a p p l e s .  T h e  I l l i n o i s  s t r a w b e r r y  a c r e a g e  f o r  1 9 4 2  i s  
s o m e w h a t  l a r g e r  t h a n  i n  1 9 4 1 ,  a l t h o  t h e  U .  S .  a c r e a g e  
i s  s l i g h t l y  s m a l l e r .  
T o t a l  U .  S .  f r u i t  p r o d u c t i o n  i n  1 9 4 2  w i l l  p r o b a b l y  
b e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 4 1 ,  a n  a n t i c i p a t e d  r e c o r d  
c i t r u s  c r o p  b e i n g  o f f s e t  b y  s m a l l e r  c r o p s  o f  a p p l e s  
a n d  s o m e  o t h e r  f r u i t s .  D u r i n g  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  
a p p l e  p r o d u c t i o n  w i l l  d e c l i n e ;  b u t  p r o d u c t i o n  o f  
p e a c h e s ,  p e a r s ,  c h e r r i e s ,  p l u m s ,  g r a p e s ,  a n d  c i t r u s  
f r u i t s  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  m o d e r a t e l y .  
T i m e  t o  U s e  H o m e - G r o w n  T i m b e r  
H o m e - g r o w n  t i m b e r  s h o u l d  b e  u s e d  w h e r e v e r  p o s ­
s i b l e  f o r  f a r m  c o n s t r u c t i o n  s i n c e  t h e  c o s t  o f  w e s t e r n  
a n d  s o u t h e r n  l u m b e r  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  i n  1 9 4 1  a n d  
w i l l  p r o b a b l y  r e m a i n  h i g h  t h r u o u t  1 9 4 2 .  T h e  s h o r t ­
a g e  o f  s t e e l  p o s t s  a n d  a  p r o s p e c t i v e  s h o r t a g e  o f  c e d a r  
p o s t s  w i l l  m a k e  i t  n e c e s s a r y  t o  u s e  m o r e  h o m e - g r o w n  
t i m b e r  f o r  f e n c i n g .  L o c a l  s t u m p a g e  p r i c e s  a r e  l i k e l y  
t o  r i s e  d u r i n g  1 9 4 2 .  F a r m e r s  s h o u l q  s e l l  o n l y  m a t u r e  
t i m b e r  a s  c u t  l o g s  o r  o n  a  m a r k e d - t r e e  , b a s i s  a n d  
s h o u l d  m a k e  n o  l u m p - s u m  s a l e s .  
. .- . . . . .  
M a n y  s t a t e m e n t s  i n  t h i s  O u t l o o k  a r e  b a s e d  o n  d a t a  p r e p a r e d  
b y  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g .  H .  P .  R  U S K ,  D i r e c t o r .  A c t s  
a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J  u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  
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